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SIMA  N.  TOMI] 
 
 
 
 
  
 Sima N. Tomi} pripada onom krugu znamenitih li~nosti koje  srpska kultura mora 
da upamti, krugu li~nosti koje su dale temeq  nacionalnoj nauci i prosveti.  Wegovo ime i 
delo vezani su i za Narodnu biblioteku u Beogradu. Staraju}i se o sudbini ove visoke 
kulturne institucije on je napisao raspravu o Narodnoj biblioteci u Beogradu, prevashodno 
da bi opomenuo tada{wu kulturnu javnost da se Biblioteci  mora posvetiti  du`na pa`wa i 
briga.  
 Sima N. Tomi}, je ro|en 1866. ili 1867.  godine, od  oca Novaka i  majke Milosave. 
Imao je mla|u bra}u Jovana i Aleksu i sestru Milku. Kao mesto ro|ewa Sime N. Tomi}a 
navodi se  Kragujevac, ali taj podatak verovatno nije ta~an, jer se  porodica  Novaka Tomi}a  
iselila iz  Nove Varo{i januara 1870. godine, kratko vreme `ivela u U`icu i potom trajno 
naselila u Kragujevcu. U tom gradu  je Sima zavr{io osnovnu {kolu i gimnaziju 1885. 
godine. Iste godine je na  Velikoj {koli u Beogradu  zapo~eo studije na  Istorijsko-
filolo{kom odseku. Studije je zavr{io 1889. godine i postao predava~ u Kragujeva~koj 
gimnaziji. Nakon godinu  dana polo`io je  profesorski ispit.  Potom je Sima oti{ao  „na 
stranuŒ i  proveo tri godine u Petrogradu, Moskvi, Pragu, Lajpcigu i Be~u, izu~avaju}i 
slovensku filologiju. U Zaostav{tini Jovana Tomi}a1) sa~uvano je pismo koje svedo~i da je  
Sima Tomi}  bio u Pragu aprila 1893. godine. Vrativ{i se u Srbiju, jedno vreme je bio 
profesor Prve beogradske gimnazije. Za profesora te gimnazije postavqen je po molbi, 
ukazom kraqa Aleksandra Prvog, 22. oktobra 1895. godine. Predlog za wegovo naimenovawe 
dao je ministar prosvete i crkvenih poslova  Quba Kova~evi}. Dva puta je Sima Tomi} 
konkurisao na Velikoj {koli i  tek je tre}i put bio primqen  kao docent za  predmet 
slovenska filologija. Radi  daqih usavr{avawa u oblastima kojima se  bavio boravio je u 
Nema~koj  i Francuskoj, a i{ao je i na nau~na putovawa u Staru Srbiju i Makedoniju kako bi 
boqe izu~io tamo{we dijalekate i sakupqao narodne   umotvorine. 
     Sima N. Tomi} je  umro  u Mantoni (Mentoni), na  Francuskoj rivijeri 5. januara 
1903. godine, gde je prethodne jeseni oti{ao na  le~ewe. Sahrawen je u Francuskoj. Iako je 
umro mlad,  wegovo delo je od neprocewivog zna~aja  za srpsku „nauku i kwiguŒ. Wegovi 
savremenici su tvrdili da je me|u mla|im nau~nicima bio s najve}om erudicijom, posebno 
odli~an znalac  lingvistike i slavistike, uz to li~nost koju su krasile najboqe vrline i 
izuzetna vredno}a.  
      U Zaostav{tini Jovana Tomi}a ~uva se i dirqiva izjava sau~e{}a bratu Jovanu koju 
mu, povodom Simine smrti, iskazuje prijateq Tihomir R. \or|evi}. \or|evi} pi{e 8. 
januara 1903. iz Aleksinca: „Jutros pro~itah u novinama da si  izgubio dobroga brata Simu. 
Ne mo`e{ zamisliti koliko mi je `ao bilo kad ovo pro~itah. Imao si  brata koji be{e ne 
samo tvoj ponos, ve} ponos svih nas. Ute{ite se jer sa vama deli tugu srpska kwiga i srpska 
naukaŒ2). 
      Brojni nekrolozi objavqeni povodom iznenadne smrti mladog nau~nika svedo~e o 
wegovom zna~aju i ugledu koji je stekao u srpskoj nauci i kulturi. Doneli su ih vode}i 
srpski listovi i ~asopisi: Brankovo kolo, 1903, god. IX, br. 3, str. 95-96, Delo, 1903, god. 
VIII, br. 1, str.167-168; Srpski kwi`evni glasnik, 1903, kw. VIII, sv. 4, str. 319-320; Dnevni 
list, 1903, god. XXI, br. 6, str. 3; Kolo, 1903, god. III,  br. 2, str. 128; Letopis Matice srpske, 
1903/LXXVI, br. 218, str. 152;  Bosanska vila, Sarajevo, 28. februar, 1903, XVIII, br. 4,  str. 
80; Nastavnik, 1903, god. XIV, br. 1, str. 3; Odjek, 7. januar 1903, god, II, br.7; 24. januar 1903, 
br. 24 str. 3;  Pedago{ki pregled, 1903, god. II, br. 1, str. 47; Prijegled, 1903, god. II,  br. 1, 
str. 16; Prosveta, 1903, god. V , br. 13, str. 213, Srpski glas, 1903, god. XXIV,  br. 4; Ustavna 
Srbija, 1903, 1, br. 5; [kola, 1903, g.od. II,  br. 7; [tampa, Beograd, 7. januar 1903, god. II, br. 
7, str. 2.   
        Najzna~ajniji nau~ni radovi Sime N. Tomi}a su istorijske studije i rasprave iz 
nauke o jeziku i srpskom jeziku. On se bavio i uporednom gramatikom, istorijom slavistike i 
makedonskog govora, a istra`io je, prikupio i sredio vrlo bogat i vredan materijal iz 
oblasti  dijalektologije. Sam je prikupio i spremio za objavqivawe i zbirku  narodnih 
umotvorina.  
      Glavni radovi Sime N. Tomi}a su: Vuk Stef. Karaxi}, Formalni  razvitak 
nominalnih nastavaka za osnove, Kwi`evni i nau~ni rad Pavla Jos. [afarika, Pogled na 
pro{lost srpskog jezika. Prevodio je sa ~e{kog jezika i objavqene su mu dve pripovetke 
~e{kih  autora u okviru prve i druge kwige  Pripovedaka iz „tu|ih kwi`evnostiŒ, u izdawu 
Srpske kwi`evne zadruge. 
       Sima N. Tomi} je objavqivao priloge u mnogim listovima i ~asopisima i ure|ivao 
list Nastavnik, organ Profesorskog dru{tva. Dobri poznavaoci srpske periodike svedo~e da 
je taj list upravo u doba wegovog urednikovawa bio najboqe ure|en. Objavqivao je u 
Nastavniku, Profesorskom glasniku, Delu, Bosanskoj vili, Letopisu Matice srpske, 
Bosansko-hercegova~kom isto~niku, Odjeku i dr. Neke tekstove u periodici (Bosanska vila) 
je objavqivao pod pseudonimom Atom, a potpisivao se i inicijalima S. N. T. i S. T. 
       Kada je Qubomir Stojanovi}, u zimu 1896/7. i  prole}e 1897, boravio izvan Beograda 
Sima N. Tomi} ga je zamewivao, sre|uju}i rukopise i ~itaju}i korekture Vukovih spisa. 
Nakon toga  je on postao i ~lan Odbora za wihovo izdavawe. Sa Qubomirom Stojanovi}em i 
Perom P. \or|evi}em uredio je tre}e izdawe  Vukovog rje~nika, Srpski rje~nik istuma~en 
wema~kijem i latinskijem  rije~ima iz 1898. 
       Nedovr{ena, u rukopisu, ostala je Ma}edonska gramatika Sime Tomi}a. Gra|a je bila 
pripremqena za {tampu u Petrogradu i trebala da bude objavqena u jednom tamo{wem 
~asopisu. Pavle Popovi} je u svojoj kwizi Rasprave i ~lanci zabele`io, misle}i na zbirku 
narodnih pripovedaka iz Stare Srbije i Ma}edonije: „Ima jedna zbirka mog pok. druga S. N. 
Tomi}a, u rukopisuŒ3). 
       U Zaostav{tini Jovana N. Tomi}a (signatura 8711, u IX grupi dokumenata, 
inventarni broj 2186) se ~uvaju materijali Sime N. Tomi}a Krsturska, kor~anska i 
prespanska oblast, koji imaju 170 strana. U Zaostav{tini Jovana N. Tomi}a  (signatura 
14509/VI-V) sa~uvan je deo gra|e koji se odnosi na Simu N. Tomi}a. Tu je izme|u ostalog 
pohrawen i rukopis  R. Ogwanovi}a, koji brani po~iv{eg Simu N. Tomi}a  i wegove Narodne 
pesme i pripovetke iz Gorwe Reke ( Debra ).   
       Raspravu Narodna biblioteka u Beogradu, sa podnaslovom Re~ u svoje vreme, Sima N. 
Tomi} je anonimno objavio, ali na primerku koji se ~uva u Narodnoj biblioteci Srbije  
rukom je napisano: „Dar od piscaŒ, a wegov brat Jovan je dodao: „napisao: Sima N. Tomi}, 
prof. I beograd. gimnasijeŒ. Ovom raspravom se mladi nau~nik prvenstveno zalagao za 
preporod Biblioteke, mole}i da nadle`ni i odgovorni shvate wen zna~aj i nu`nost da zemqa 
ima kwigama bogatu i lepo ure|enu  nacionalnu biblioteku. Neposredan povod ovoj kwizi 
bio je izbor Dragi{e Stanojevi}a za bibliotekara (upravnika) Narodne biblioteke u 
Beogradu. Sima je smatrao da izabrana li~nost ne odgovara svojim znawem i bibliotekarskom 
spremom ovom visokom i nadasve odgovornom i stru~nom poslu.  
      Biblioteka je niz godina tavorila, pi{e u svojoj raspravi Sima N. Tomi}, 
zanemarena od svih nadle`nih, i neophodno je posvetiti joj mnogo vi{e dru{tvene brige  
kako bi ona stvarno postala najva`nija kulturna institucija zemqe. Da bi obrazlo`io svoje 
mi{qewe Sima Tomi} prvo daje pregled nastanka i razvoja bogatih  i dobrih ure|enih 
biblioteka   u   Evropi, koje  je on obi{ao i dobro upoznao rade}i  u wima, potom  sa`et  
istorijat  i  tada{we  stawe  na{ih najva`nijih  biblioteka. Nakon uvodnih informacija 
prelazi na glavnu temu - Narodnu biblioteku u Beogradu. Opisuje dotada{wi tegoban `ivot 
na{e Narodne biblioteke, zanemarene u svim wenim potrebama, i konstatuje da Biblioteka 
nema ni dovoqno kwiga, ni odgovaraju}u zgradu, da wom rukovode nedovoqno stru~ni qudi, 
te  ona mesto da napreduje stagnira u svakom pogledu. „Kolika je {teta, jo{ je ve}a sramota, 
kad jedna kraqevina, koja se tobo` ubraja u prosve}ene zemqe, za jednu takvu ustanovu ne 
mo`e da stvori pogodbe za napredak i razvitak, neizgledqiva sramota, jer ’gotovo svi 
slu{aoci nauka koji za znawem `ude, svi nastavnici koji prate razvitak nauke, svi stranci 
koji `ele videti duhovno lice na{e otaxbine, redovni su gosti Narodne Biblioteke’ i oni, 
{to vide, {to pretrpe, ne }e pre}utati, a poznato je da dobar glas ide daleko, a r|av ide jo{ 
daqeŒ4) opomiwe u svojoj kwizi Sima Tomi}. Zabrinut za daqu sudbinu ovog „hrama naukeŒ i 
„bescen blagaŒ koje se u wemu ~uva, Sima Tomi} pi{e: „Mesto bibliotekara ne sme biti 
sinekura, ne sme biti nagrada, ne sme biti Tusculum, ve} samo mesto za rad o dobru i 
napretku N.‰arodneŠ  B.‰ibliotekeŠŒ5) i na kraju zakqu~uje da boqitku na{e Narodne bi-
blioteke mo`e da doprinese uman i vredan stare{ina, koji poznaje struku i nauku i  ho}e 
svim srcem da se o woj brine.  
 Na`alost, ovaj mladi i u~eni rodoqub i kwigoqubac je preminuo  po~etkom 1903. 
godine, ne saznav{i da je septembra iste godine wegov mla|i brat Jovan, sa ose}awem velike 
odgovornosti i svesti o zna~aju posla koga se prihvatio, postao stare{inom Narodne 
biblioteke. Slede}i bratovqev amanet,  Jovan se starao sa samopregorom i dubokom 
posve}eno{}u o srpskoj kwizi i doneo boqitak nacionalnoj biblioteci i nacionalnom 
bibliotekarstvu. Jovan Tomi}, uman, svestrano obrazovan, odli~an poznavalac 
bibliotekarstva, uz to neobi~no vredan i istrajan, rukovodio je pune dvadeset i ~etiri 
godine ovim najzna~ajnijim srpskim kwigohranili{tem, i za  vreme wegovog upravnikovawa 
Narodna biblioteka u Beogradu je obogatila i uredila fondove, dobila  po prvi put svoju 
zgradu i stekla sve atribute dobre nacionalne biblioteke evropskog ranga. Tako je Sima N. 
Tomi}, koji je imao veliki eti~ki i intelektualni uticaj na brata Jovana, promi{qawem o 
Narodnoj biblioteci i dobronamernim sugestijama usmerio brata i doprineo da on bude 
najboqi upravnik koga je Biblioteka u svom, bezmalo dva veka dugom trajawu, imala.  
 U Pomeniku Narodne biblioteke koji  treba napisati  i tako od zaborava sa~uvati 
sve znamenite li~nosti koje su svoj trud i znawe ulo`ile u  najzna~ajniju instituciju 
nacionalne kulture, imena dva brata, Sime i Jovana Tomi}a, bi}e, zbog svih wihovih zasluga, 
zapisana  zlatnim slovima.   
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Rezime 
 
 Sima N. Tomi} (1866?-1903) je znamenita i pomalo zaboravqena li~nost iz srpske kulturne  
pro{losti. Zavr{io je studije na Istorijsko-filolo{kom odseku Velike {kole, usavr{avao 
filolo{ka znawa u Petrogradu, Moskvi, Pragu, Lajpcigu i Be~u. Bio je profesor Kragujeva~ke i Prve 
beogradske gimnazije i docent na Velikoj {koli gde je predavao slovensku filologiju. Pisao je 
rasprave o jeziku, bavio se uporednom gramatikom, istorijom slavistike i makedonskim jezikom. 
Sakupio je vredan materijal iz oblasti dijalektologije i narodnog stvarala{tva. Glavna  dela Sime N. 
Tomi}a su posve}ena Vuku Karaxi}u i Pavlu [afariku. Objavqivao je i zna~ajne radove u periodici 
svoga vremena i ure|ivao list Nastavnik. Bibliotekarstvo je zadu`io raspravom Narodna biblioteka u 
Beogradu, anonimno objavqenom, koju je pisao sa namerom da skrene pa`wu kulturne javnosti na zna~aj i 
polo`aj ove najva`nije nacionalne institucije kulture. Posle prerane smrti Sime Tomi}a, januara 
1903. godine, wegov brat Jovan je septembra iste godine postao upravnik Narodne biblioteke u 
Beogradu. Slede}i bratovqeve ideje i zahvaquju}i velikoj erudiciji i odli~nom poznavawu 
bibliotekarstva Jovan Tomi} je, dugogodi{wim vrednim zalagawem, uspeo da uzdigne Narodnu 
biblioteku u Beogradu na nivo velikih evropskih biblioteka.                                    
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Rezäme 
 
 Sima N. Tomi~ (1866?-1903) znamenitaà i nemno`ko zabátaà li~nostâ iz serbskogo 
kulâturnogo pro{logo. Okon~il obrazovanie na istori~esko-filologi~eskoè kafedre Velikoè {kolá, 
usover{enstvoval filologi~eskie znanià v Peterburge, Moskve, Prage, Leèpcige i Vene. Bál 
prepodavatelem Gimnazii v Kraguevace i Pervoè belgradskoè gimnazii i docentom na Velikoè {kole, 
gde prepodaval slavànskuä filologiä. Pisal diskussii o àzáke, zanimalsà sravnitelânoè 
grammatikoè, istorieè slavànovedenià i makedonskim àzákom. Sobral cennáè material iz oblasti 
dialektologii i narodnogo tvor~estva. Glavnáe proizvedenià Simá N. Tomi~a, posvàæennáe Vuku 
Karad`i~u i Pavlu [afariku. On publikoval i zna~itelânáe trudá v periodike svoego vremeni i 
rabotal redaktorom `urnala Nastavnik. Dlà bibliote~nogo dela àvlàetsà zna~itelânoè ego diskussià 
Narodna biblioteka u Beogradu (Nacionalânaà biblioteka v Belgrade), anonimno opublikovannaà, 
namerenie kotoroè bálo obratitâ vnimanie kulâturnoè glasnosti na zna~enie i status åtogo 
va`neè{ego kulâturnogo u~re`denià. On umer sli{kom rano, v ànvare 1903. goda, a ego brat Èovan stal 
direktorom Nacionalânoè biblioteki v Belgrade v sentàbre takogo `e goda. Posleduà ideàm svoego 
brata i blagodarà bolâ{oè årudicii i otli~nomu znaniä bibliote~nogo dela Èovan Tomi~ uspel 
mnogoletnim prile`nám trudom vozdvignutâ Nacionalânuä biblioteku v Belgrade na urovenâ krupnáh 
evropeèskih bibliotek.  
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Summary  
 
 Sima N. Tomi} (1866?-1903) is a memorable and somehow forgotten Figure from the Serbian cultural 
Past. He finished his Study at the Department of  Historical Philology, at the High School, and elaborated his 
philological knowledge in Saint- Petersburg, Moscow, Prague, Lajpcing and Vienna. He was a Teacher at the 
High School of  Kragujevac, and at the First Belgrade Lycée, and Docent at the High School, where he was 
teaching Slavic Philology. He wrote Tractates about the Language, treated the Comparative Grammar, Slavic 
History and Macedonian Language. He collated a valuable material in the domain of Dialectology and Folk Art. 
The main Work of Sima N. Tomi} is dedicated to Vuk S. Karad`i} and Pavle [afarik. He published important 
works in Periodicals of his time and edited the Bulletin «Nastavnik» («The Teacher»). He obliged the 
Librarianship with his tractate The National Library in Belgrade, published anonymously, which he wrote to call 
the attention of the Cultural Public on the importance and position of this most important Institution of Culture. 
After the too early death of Sima Tomi}, in January 1903, his brother, Jovan, became Director of the National 
Library in Belgrade. Following brother’s Ideas and thanks to a great erudition and his great knowledge of 
Librarianship, Jovan Tomi} succeeded, by his worthy contribution, to raise the National Library in Belgrade to 
the level of Great European Libraries.  
 
 
 
 
